




































































































瓦?一一一J東伊豆町|河津町|南伊豆町 l松崎町|西伊豆町 1賀茂村 i下岡市|合 言十
通 A寸担ー主会 者 i 456 I 4，202 
就 A寸u.一 者 8，586 4，883 6，258 5，220 5，409 2，333 16，142 48，841 
このうち通勤者 5，011 1，657 2，545 2，538 3，398 1，301 10，891 27，341 
(56.0) 
く通 勤 先>
自市町村内 3，974 508 1，097 1，676 2，530 709 9，678 20，172 
(73.8%) 




賀 茂 君E 内 95 409 52 551 661 312 735 2，815 
下 田 市 333 575 1，330 180 46 O 2，464 
計 428 984 1， 382 731 707 312 735 5，279 
その他県内 413 132 40 56 103 211 246 1，201 
県 外 196 33 26 75 58 69 232 689 






-圃・ 1，000柏田ーーーーー 200える 1






































































公共・公益施謝土木系被害 園圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃.ヨシケシ1 390，68 1 ~千明)
水道 温泉
水道系彼害 296，2 4 O~千何)
幼稚園 イ母校
文教系被害 493，818E千円)




































































m I 500 - 1000 
N I 1000 - 5000 




29 1 122 1 0下__ 1_4 _I__ ~~1 91 三止?竺
11ドコ司-1711 311 4l 11100| 
(b) 道路被害長，被害額，単位長さ (1m)当り被害額及び 1箇所当り被害額(県工事)
市町村別| L (m) C (千円) N(箇所) I C/L (千円/m)I C/N 
東伊豆町 2，359 2，390，310 29 1， 013 82，424 
河 津 町 6， 700 7，323，835 122 1，093 60，031 
下 国 市 271 28，016 9 103 3，113 
南伊豆町 。 O O 。 。
松 崎 町 204 34，780 14 170 2，484 
西伊豆町 2，320 408，670 80 176 5，108 
賀 茂 村 45，800 3 322 15，267 




























































































~30万円1m 内外である。 1 箇所当りの被害額について
は 1億円以上の被害が多かった河津町で， 6，003万円/
箇所，東伊豆町8，242万円/箇所，被害規模については
500万円以下が70%と最も多く， 500~1 ， 000万円， 1，000 
~5， 000万円は各々 12%， 5，000万円以上は6%の構成で































































1月23日| 。熱JI送水工事完了 I 0見高入谷捜索
1月24日| 。熱川1，稲取全域通水門 I 0見高入谷捜索



















































29 28 27 26 25 23 
地震災害による海上輸送記録
22 ;!l 20 19 
図4-1



































21 20 19 
図4-3
。
20 19 18 17 
東伊豆町避難人日



























































































が追いつく段階で図 5-6 から 1 月 14~17日の期間，第
二の給水活動継続期は給水活動と応急復旧活動が均衡を
保っている段階で，多少応急復旧が進んではいるが，人
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
図4-8 伊豆急鉄道月別乗降客人員の推移(全線)
53 伊豆大島近海沖地震による道路被害とその影響
15 10 s 31 30 23 22 21 20 19 18 11 1月14日15 16 
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字名 項目川|被箇所害数 1被害(千金円額) ||被割害合金寸額~I持議(千当円り) 
浜 1 2，070 0.2 2，070 
笹 原
田 中 1 3， 780 0.3 3， 780 
沢 田 4 4，200 0.4 1，050 
逆 JI 5 8，535 O. 7 1， 707 
上 峰 16 47， 724 4. 1 2，983 
下 峰 11 114，245 9.9 10，386 
谷 津 4 9，405 0.8 2，351 
縄 地 4 9，030 0.8 2，258 
見高浜 6 6，390 0.6 1，065 
朝日谷台
見高入 21 48， 192 4.2 2，295 
梨 本 43 524，624 45.3 12，201 
奥泉原 38 101， 085 8. 7 2，660 
}I! 横 4 21，504 1.9 5，376 
大 鏑 1 2， 700 0.2 2， 700 
鍋 35 118，930 10.2 3，398 
湯ケ野 4 7，110 0.6 1，778 I 
下佐ケ野 17 52，047 4.5 3，062 
1: {左ケ野 21 28，695 2.5 1，366 I 
筏 場 6 11，055 1.0 1，843 
大 堰 17 25，320 2.2 1，489 
天 JI 8 10，249 0.9 1，281 
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6世帯 l 冒 ・4世宇



































間 題 事 項黄色 域
電気(水道 1 交通 i通信(食料 1 住居!ガス
A 河津町荻野林道 67 67 50 83 50 O 
B " 大鍋林道 33 33 67 33 O 。
C " 梨本 泉 100 100 O 。 O O 
D " 町 中 33 83 O 。 O 33 33 
E 東伊豆町稲取 O 50 。 17 O 。 17 
F " 稲取入谷 25 O 。 25 。 O 
G 河津町湯が野 57 86 。 14 14 O 



























































































































































































































1978 a 国勢調査報告(第 1巻)人口総数
1978 b グ (第3巻)都道府県市町村編









EB和 53引目 14日~ (主1修善寺下回線 河津町~湯ヶ島町杉本区間交通規制一覧表
》¥里 1 1 2 3 1 l/- 5 1 6 71)1 守 10 /1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23124 1 251 26127 1 28 1 29 30 31 
4月 13.0 J岬 12.0 I 17.0 / 
規制内容 温有2t司'夜b担k下除く 黒田鍋土のため全止 通行zt軍・手建h筒A亨tlqi ω‘，"'j，上
'"図;"18{6叩1>崩i 仏軽自島フイトパン;喜志. V 17.00全正
5目 N岬 16g，切 "- ，j、"型
• 
火用差車祖 一 {与嘗¥，転5時問30量l)J日，;l;( 15.IOf}) 
6目 / . V 
保勝争処'J.lld附
hf削JO|l・帆 ~れ {'猛慣れ暑}a興事t情-前報れ鍋・崎踊港‘ え峨局.ω れ仲晴ワ月
時叩治B1J -省机 噌キt白書私 晴札 -術汎 ↓唱歌 崎オ1'.れ '費持t





















交通④ 電気 ② 水道(上) ③ ガス













買物 ④ レジャー ⑤ 訪問
配達 ⑧ 仕入 ⑨ 出荷






















① 自宅待き ② 引越し
⑥ 電話・電報 ⑦ その他(




























































| 主人 !妻 | 従業員
選択番号|
(2) 勤め先・通学先 国J 町 町 町





(5) I " 
" 
答 " (7) 
詳細記述 ) I ( 
|何)I 住 所| 町 町 町 町
あなたは地震発生時家に居ましたか? ① はい ② L 、し、ぇ
あなたは グ 車を運転していましたか? ①はい ②し、L、え







| 主人 妻 | 従業員


















7ヌL11 〔1〕〔2〕|〔3〕!〔4〕性年~ ~ I~壁ぢ需品特に道路被 (2)の解決道路復旧及び職 業点 害による問 問題解決まで別齢 制水|交|通|食|他題川占、 方法 の期間
一1-1女同01管理人 101010101買物 l③豊富越えl道:1カ月 | 
河 Aー211男同oIc}lJよち)1101111帰宅 ③皇室越え|道:1カ月 |鶴市から配
津 Aート11引50iqっ営りヂ 1011011客足
日 1同50lvJい:0101011客足 lg管室待機日目復
町 A-4-2l女ド01向 上い1010:011客足 [同上 [向上
荻 A 壬 1  ~ 150I 勤め人体コこ ~rl 開通勤 r~師 団組|謀長炉|
野 A-5-21女ド01 向 上わ|判
Aベ男1201 ~工営場手 101010101011 買物醐|向上 サワダの工場 l
林
Aーベ男卜01~ιヂ 110110[011 客足吋③徒歩 (喜;よ品~ 1 
道 A-6-
2
1仲 1:叩 l…i同J: 1同上 i 
A日|女1101学 生 1010191通学 |側同:1カ月|
計 11 1 11111-11 
B-1ー11女ド01無 職 1-119T1 ③徒歩 !書;域月|慌の庖番
B 2ー1ft1401主 婦 10101111 散とこと
林 B斗男1501公務員 10101fl通勤 [③徒歩 |量:10B 
道B叶男|501月農営業手 i10101 1 fl出荷 |③徒歩 1 ~W: 1-31 
Bベ男卜01学 生 1引I-TI通学 1③徒歩 !通学問
計 111 -11-1-1 
梨|C-l-1¥ !J31何回-11出荷 -1-
本 ICー1-zHド0/同 上 /0/01/1 出荷州③一向!引:10B 
伊豆大島近海沖地震による道路被害とその影響 67 
資料-3ー (2)
)ょく; (1J C2J 
C3J C4J 
年 地震被害によ 特に道路被 道路復旧及び
職業 り生じた問題 C2Jの解決
点 害による問 問題解決まで
齢 電|水|交|通|食|他 題点 方法 の期間
泉 C-1-31 ~ 110 1児 童 loiolll通学 i 
cー ベ男卜01学 生 I~:;IIIII 通学 |③徒歩 |骨:…|
計 11 1 1I11I11 
D-1-1引701月点子 10[0111~tt~こと l
D-1ー21女1201毛無 ~~ 101011111~tたこと i
Dー ベ男ト01勤め人同011111 ~tたこと 1
河
-1-41男15!園 児 I;plllll通園 |④休薗 1 
D-2-11引 50I ~工営業予 101011111 通勤 |④問機|霊;111復旧作業伝
津 D-2-2 トト01 号無~~ [0;11111 ~tたこと 1
D-2-31 ~ 1401勤め人 101011111客足，通勤l④問機|通 1カ月|間野伝
町J
Dー ベ女I51園 児 101011111通園 i④休園 |通 1カ月|
町 D ベ女 16~ 無職 Ilollll~1
D-3-21男II 勤め人 iollll~1 通勤 |③車 岡:3-6カl
中 Dベ男II 勤め人|トIIII~I 通勤 |③船 岡:3-6カ|
Dーベバ 5olv屋ヂ Ilollll~1 仕入 |④開時|官:1-3カ|
Dベ引 501~営ヂ|わII1H 
D-5ー2ドト。|主 婦 1011ト(責物 l⑤明り|
Dーベ女卜。|学 生 Ilolll[住|通学 |④休校 | 
D-5-41男|引勤め人¥¥0 1I H通勤 i③徒歩 |通:1週間|




[2) [3) [4) 





電|水|交!通|食l他 題点 方法 の期間
Dベペ401主 婦 1-11-1住12rことl
Dベペ101学 生 111111住|通学 l①，耐用:2-3逓|
I D-6-4ド01学 生 111111住l通学 l①，練校l書2-3週|
計 11 1 1111111 
同一1-11 男 Holdヨリ主引いIIII~I 配達 |①閲庖休業l営 3カ月 l きず営業不可
(Eべ男130I ~電ザ 1101111さい九州①，③徒歩|営:1カ月 | 
lE2lh|主 婦 1011同 lf|営カ月|
E ベ~/30/ぜんヂ 11/11障l配達 百1-3カ|
(E32卜1301主 婦 /1-/-1同社山首…|
E-4-11男 401 ~旅営館宇 11 10¥ 1 客足 i① |営:未回復 |去の始末に困
iEト 11男|叫
E-6-11引501 寺山~_II~IIII;I 通勤 I~三校叶通 1 カ月 l 
E-6-21 :t: 1501主 婦 1[Ollll~'[ ~tたこと|① |道:2-3日l
¥ E-6-31女ドo1 ~営ヂ 1 い1111;1 ~tたこと|① l道2-3日!
計 11 1 1111/11 
F-l-1 川町 l 主婦 1~111 1I 1 ~t叶




Fベ女卜01学 生 1111111通学 |③パス !通 1週間 l 
伊豆大島近海沖地震による道路被害とその影響 曲
資料-3ー (3)





Fーベ _1 ~ 1111111~tたこと|
Fー ベ女11寺 子101101-1~t山! |生:2-3日|
計 11 1 1111111 
Gベtxl501~営ヂ 101011111 ~tt~ こと| |青:1-3カ|
G 叶男ト~I 勤め人 101011111 通勤 I~とまりこ日 1-3 カ|
湯
十 2← 11 男卜01 勤め人 Ilollll~1 通勤 [④自吋習:3-6カ1~b ん畑へ
G-2-21女卜01~く学りヂ 1101111副社一
ガ守
Gーベ男1501 可運富手ヂ IIIIII~I 客足 1④問機|育:3-6カ|




周 G-5-21女1401 ~勤め人~ TIOIIIII ~t叫|
Oベ女卜01学 生わ1011111~ t t~ こと|
辺
G-5-41 tx 10 1勤め人 1010111~tt~ こと|
G-6-1同トolvs手1010101.1騒資材|③林道吋道 1カ月|
G-7-1同401マ営引い1101通勤 |銑歩 |道 1カ月 |天城山まで
G-7-21 tx 130 1主 婦 101101~tk~ と|④問機|道:1カ月|
計 11 1 1111111 
70 総合都市研究第5号
r r 3ー (4)
X 
(1) (2) (3) (4) 
性 年 地震生被害によ 特に道路被 道路復旧及び






H-l-l同130I 勤め人 U~IJ 101通勤 l道:当日中 |河津町まで
十 1ー11女卜01主 婦 101/01~ tたことl l道:当日中 | 
見
H-2-11 :f; 1401マ勤め入手 111111住|通勤 |④問機|生:未回復 |完全長終る
H-3巾|刊号農営業手 /0/01/仰山/- /20S~住まい
高 H -3-21 :f; 160 /キ ヂ/cfil/I住12t山| 上
H-3-31男151幼 児いWlJ柏山! 上
入 Hベ男1601弘営業予 1011111出荷 |師団の1t: 1-3カ|河津町まで
谷 H十~I 女ド01 主 婦|い11I11買物 岡1-3カ|河津町まで
H-4-31男1401勤め人|い11r 1通勤 |害訴判官:1-3カ|下回まで
Hーベ男ド01~農営業手 11111I1 ~t山 l
Hート21男1201 ~み子 1111111 ~tたこと|
計w 1111111 
